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ましたo 極には久美子夫人のプレゼシトだヮた『資本論』のドイツ語版 (DasKap~ta l) 
が納められました。
ベトナム侵略戦争の拡大，日韓条約の締結などを契機として， しだし、に平和が，そし
て言論・思想の自由がおびやかされつつあるこんにち，吉村さんを失ったことは大きな
痛手です。いまは，吉村さんの遺志音う吋つぎ，経済学を人民の利益のために，そして
よりよき未来のために役立たせるたたかいに，吉村さんの分までやることを普うばかり
(241) 9f 
です。
これをもって吉村さんの霊にささげる言葉としまれ
